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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan mengetahui jumlah melanomakrofag center (MMC) pada hati dan ginjal ikan nila (Oreochromis niloticus)
yang dipelihara dengan kepadatan populasi di atas normal. Lima puluh ekor ikan nila dibagi atas empat kelompok perlakuan yaitu
kelompok I adalah control (P0) terdiri atas 5 ekor ikan, kelompok II (P1) 10 ekor ikan, kelompok III (P2) 15 ekor ikan, dan
kelompok IV (P3) 20 ekor ikan. Perlakuan dilakukan selama 24 jam. Kemudian ikan dinekropsi, hati dan ginjal dikoleksi dan
difiksasi dalam larutan Neutral Buffered Formalin (NBF) 10%. Selanjutnya dilakukan pembuatan sediaan histopatologi dengan
menggunakan pewarnaan hematoksilin dan eosin (HE). Pengamatan histopatologi dan perhitungan jumlah MMC pada organ hati
dan ginjal ikan nila dilakukan dengan menggunakan mikroskop. Gambaran MMC difoto dengan menggunakan photomicrograph.
Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif. Rata-rata jumlah MMC pada hati ikan nila pada kelompok perlakuan P0; P1; P2;
dan P3 secara berturut-turut adalah 9,6; 11,3; 12,6; dan 13,2. Rata-rata jumlah MMC pada ginjal ikan nila kelompok P0; P1; P2; dan
P3 secara berturut-turut adalah 5,5; 7,7; 8,5; dan 9,2. Hasil rataan menunjukkan peningkatan jumlah MMC pada setiap kelompok
perlakuan. Hal ini menunjukkan bahwa pemeliharaan ikan nila pada kepadatan di atas normal dapat mempengaruhi jumlah MMC
pada hati dan ginjal.
